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 مایع درماوی و تراوسفوزیون خون
مایع درماوی در حیه عمل جراحی
؛ تشای تلفات ًاهحغْط  4،  2، 1لاًْى  -1•
: کیلْگشهی  05هثال ؛ هایغ هْسد ًیاص تیواس       
: کیلْگشم اّل  01تشای  -             
                          cc 04 = 4 х 01              
: کیلْگشم دّم  01تشای  -             
                           cc 02 = 2 х 01              
:تشای کیلْگشم ُای اضافی  -             
)  02 – 05(             CC 03 = 1 х                
: هجوْع همذاس هایغ هْسد ًیاص              
09 = 03 + 02 + 04 CC                                     
مایع درماوی در حیه عمل جراحی
) : تلفات فضای عْم ( ؽذت تشّها – 2•
 rH / gK / cc 4-3: حذالل تشّها –2-1
rH / gK / cc 6-5: تشّهای هتْعط –2-2
 rH / gK / cc 8-7: تشّهای ؽذیذ –2-3
        cc 3 = doolB cc1: تلفات خْى –3•
ثثات للثی ّ ػشّلی ّ تشّى دٍ ادساسی –4•
 تلفات خون
: پاعخ جثشاًی  ←:تلفات خْى •
اًمثاض ػشّق احؾائی  -                              
اًمثاض ػشّق ّسیذی ظشفیتی -                              
کشیغتالْئیذی -: هحلْل ُای جایگضیي •
کلْئیذی  -                               
جِت حفظ اکغیژًاعیْى تافتی ّ ّیغکْصیتَ خْى •
.دسصذ ضشّسی اعت  12–03ُواتْکشیت 
شیامزآ
• ّ ىْخ ٍّشگ يییؼتRH  :
A → Ag A → Ab B                                
B → Ag B → Ab A                                
AB → Ag A,B → None                         
O → None → Ab A , B                         
• چاه طاشک :
Major : RBC Donor + Plasma Recipient
Minor : Plasma Donor + RBC Recipient
• یشگلاتشغ
 ذخیري کردن خون
دسجَ عاًتیگشاد  1–6دهای •
) CC 56 ( DPC -:    هادٍ ًگِذاسًذٍ •
eninedA – DPC - 
     dezinirapeH -                          
             ezeerF -                          
فراوردي های خووی
) : lleC doolB deR dekcaP( گلثْل لشهض هتشاکن •
عاًتی هتش هکؼة 052 -003: حجن  -         
%  07–08: ُواتْکشیت  -         
یک ّاحذ اص آى ، همذاس ُوْگلْتیي سا تَ هیضاى یک  -         
. گشم افضایؼ هی دُذ            
. سلیك هی ؽْد )  CC 001-05( تا ًشهال عالیي  -         
تَ دلیل کاُؼ پلاعوا ، ّاکٌؼ ُای آلشژیک کوتشی  -         
.تشّص هی دُذ            
کوتشی داسد     8ّ  5،  1تَ دلیل کوثْد پلاعوا ، فاکتْسُای ؛  -         
پلاکت
: اًذیکاعیْى هصشف •
  ³mm / 000,05 < TLP -       
تا  0005یک ّاحذ پلاکت ، همذاس خًْی آًشا حذّد ؛  -       
. افضایؼ هی دُذ  00001        
ّاکٌؼ آلشژیک  -خطش ؛  -       
 تیواسی ُای ػفًْی -                  
پلاسمای تازي یخ زدي
:  amsalP nezorF hserF•
عاػت تؼذ اص جوغ آّسی یخ  6پلاعوائی اعت کَ  -        
.صدٍ هی ؽْد          
.اعت) تجض پلاکت ( داسای توام فاکتْسُای اًؼمادی  -        
              TP 5.1 > TP: اًذیکاعیْى هصشف  -        
etatipicerpoyrC
تؾکیل هی ؽْد ،  PFFسعْتی کَ تؼذ اص رّب کشدى •
. ًاهیذٍ هی ؽْد  etatipicerpoyrC     
. اعت  8ایي فشاّسدٍ غٌی اص فاکتْس •
کلوئید
 52ّ  5آلثْهیي ؛ •
دکغتشاى  •
ُتا اعتاسچ •
  retaW CC 02 → g 1•
 اوتقال خون
:ػْاسض اًتمال خْى•
تة صا –1ّاکٌؼ ؛  -               
آلشژیک –2
ُوْلیتیک –3
 واکىش تب زا
%  1–5ؽیْع ؛ •
ػلت ؛ تذاخل آًتی ژى ّ آًتی تادی هْجْد تش گلثْل عفیذ ّ •
. پلاکت            
---دسجَ عاًتی گشاد تالاتش  83دسجَ حشاست تٌذست اص •
. هی سّد    
کاُؼ عشػت اًفْصیْى ّ تجْیض تة تش : دسهاى •
؛ لطغ اًفْصیْى ) تة ّ لشص ( دس هْاسد ؽذیذ •
 واکىش آلرژیک
تة ، خاسػ ّ کِیش•
تجْیض آًتی ُیغتاهیي •
دس هْاسد ؽذیذ ؛ لطغ اًفْصیْى •
. دس ادساس ّ پلاعوا ، ُوْگلْتیي آصاد ّجْد ًذاسد •
واکىش همولیتیک
فؼال ؽذى عیغتن کوپلواى : ػلت •
. ػول فاگْعیتْص سا آعاى هی کٌذ  -: عیغتن کوپلواى  •
. تاػث تْلیذ ػْاهل ُْهْسال هی ؽْد  -                    •
. تاػث تخشیة علْلی هی ؽْد  -                    •
ُیپْتاًغیْى ، دسد کوش ّ صیش جٌاؽ ، : ػلائن ّ ًؾاًَ ُا •
 CIDتة ، لشص ، تٌگی ًفظ ، فلاؽیٌگ ، ُواجْسی ّ 
لطغ اًفْصیْى ، دیْسص ّ تیکشتٌات : دسهاى •
 اختلالات متابولیک
: یْى ُیذسّژى •
تاػث افضایؼ یْى  CBRهْاد ًگِذاسًذٍ ّ هتاتْلیغن          
. ُیذسّژى هی ؽًْذ          
. تخشیة علْلی تاػث افضایؼ پتاعین هی ؽْد  -: پتاعین •
 L / qem12خْى کاهل حاّی  CC 003 -             
اختلالات متابولیک
:دی فغفْگلیغیشات –3،  2•
کاُؼ ایي هادٍ تاػث افضایؼ چغثٌذگی اکغیژى تَ          
. ُوْگلْتیي هی ؽْد          
: عیتشات •
آلکالْص هتاتْلیک ←تیکشتٌات  ←عیتشات     
ُیپْکلغیوی  ←کلغین +  ←عیتشات     
تاؽذ یا  nim / cc05ّلتی کَ عشػت اًفْصیْى تیؼ اص     
ُیپْتشهی یا تیواسی کثذی ّجْد داؽتَ تاؽذ ، ّ ُوچٌیي دس ًْصاداى     
. تیواس ، تجْیض کلغین اًذیکاعیْى داسد 
اختلالات متابولیک
) هیکشّهتش 01–04( اعتفادٍ اص فیلتش : چغثٌذگی پلاکتی •
افضایؼ هصشف اکغیژى  ←تاػث ایجاد لشص  -:ُیپْتشهی •
% 004تا                  
تحشیک پزیشی للثی  -                
. تٌاتشایي فشاّسدٍ ُا تایذ گشم ؽًْذ  -                
تیواسی ُای ّیشّعی•
                 
اختلالات متابولیک
: اختلالات اًؼمادی •
ّاحذ خْى تاػث ؛ 01تضسیك تیؼ اص  -       
تشّهثْعیتْپٌی سلتی  -                   
 8ّ  5کاُؼ فاکتْس  -                   
 CID -                   
        
اختلالات متابولیک
: تشّهثْعیتْپٌی سلتی •
ّاحذ خْى تاػث کاُؼ پلاکت تَ  01–51اًفْصیْى  -      
. هی ؽْد  ³mm / 000,001کوتش اص         
:  8ّ  5کاُؼ فاکتْس •
  level lamron 5.1 > TTP ro TP -      
 PFF: دسهاى  -      
اختلالات متابولیک
:  CID•
 PDFّ  TTP،  TPتشّهثْعیتْپٌی ،  -           
ّاکٌؼ ُوْلیتیک  -: سفغ ػلت   -:دسهاى  -           
ُیپْتاًغیْى  -                                     
ُیپّْلوی  -                                     
ػفًْت  -                                     
 PFFپلاکت ّ  -                      
                     
اختلالات متابولیک
: تضؼیف عیغتن ایوٌی •
تضؼیف عیغتن  ←فاکتْس ًاؽٌاختَ  ←پلاعوا   -          
ایوٌی             
.خْى اتْلْگ تش خْى ُْهْلْگ اسجحیت داسد  -          
جمع آوری خون اتولوگ
) حذاکثش عَ ّاحذ ( ُش چِاس سّص یک ّاحذ •
عاػت لثل اص جشاحی  27آخشیي ّاحذ •
تجْیض آُي خْساکی ّ اسیتشّپْئیتیي •
: تضسیك  ←جوغ آّسی خْى دسحیي ػول •
اختلال اًؼمادی سلتی  -             
تضسیك هْاد ضذ اًؼماد  -             
ُوْلیض  -             
آهثْلی ُْا  -             
 CID -             
خون اتولوگ
لثل یا تؼذ اص ایٌذاکؾي ، خْى اص تیواس گشفتَ هی ؽْد ّ •
تجای آى هایؼات کشیغتالْئیذ جایگضیي هی ؽْد ّ دس اًتِای 
. جشاحی دّتاسٍ تَ تیواس تضسیك هی ؽْد 
فرمولاسیون
:همذاس هجاص خًْشیضی •
) دس ؽشّع  tcH–هجاص   tcH( حجن خْى       
          
دس ؽشّع  tcH                          
فرمولاسیون
:همذاس خْى هْسد ًیاص •
) هْسد ًظش  tcH–فؼلی  tcH( حجن خْى      
خْى تضسیمی  tcH                        
